





Instrción de anuncios, comunicados,re.:l:!mos l!
gacetillas, en primen, lercera j cuarta plana T
precios convencionales. • -
Esquelas de defucción en pr ¡mera 'V enarta npla,
á precios reducidos. •
name:ltales é insidiosas f'nvidias que siempre
persiguen a los presugios polílicos más honro·
samenle ganados. rué el alma polilica del
dislrito de Jaca yel núcleo que api~o Ú su
lado sus fuerzas liberales, unicas verdadera·
fllenle apreciables en la vida polílica de esta
re~ión.
Tan idenlific:Hlos se hallaban representan
le y dislrilO qur' conocemns pocos t'n qUE:' rOIl
ip:ual (~f)llsl:lllcia se manirt'stal'a IJ u/lidau ('11
el pensar y en el obrar lalllaS "rces puestil il
prueba en las movidas vicbiludes polilicas de
nueslra p:al'ia.
OiJligado hace cualro ailOs flor su avanzada
adóld {¡ rf'sist;r la acpptal'ión df' la balaj!adol'a
rf'r,·psf'lIlilCiúlI "11 Gnrlf''' COIl 'Itlt' IlI .... VatlIPIl1(·
le in .. laiJ;11l ~us e1t'l·(ore~. pn-"'ía CUII;,tdla CIlII
los mismos se convino acel'ladamcnte le su-
cediera en tan honro~a dislinción el tamhi~n
malogrado eonde de Xiquena. comunic:mdo
ti su alma floblc y caballerosa lo que palpitaba
en el dislrito V que á su vez recogió como
honrosa herencia su hijo el duque de Bivona,
nuestro aClUal d¡putada. •
¡TI'isle condciión del destino que ticne las
más IC"Ílimas v puras esperanzas encarlladas
en pel'~onas qüe por sus condiciones de carúc-
ler y fisiólogicas de salud parecían afianzar..
las y darlas n0l3 de percnnidad y logro!
Menos mal cuando como I~n es los mamen·
tos sllt~ede. la herencia poljlica de nUf'slrOS
malogrado~ amigos Gavín )' Xiquf'na rl'caf' el.)
la valiosa personatidiJd del duque de BI-
vona, flulen menos aún por su nobleza como
por n:ltural suyo, nos rpcuerda pn SflS aelo5
cuan puestos est:'ln en ~tl IlH"mol'ia, para de·
lf'l'minarlo5, tan illo(-,'ic!ablps patricios.
La r;~mili3ridad del Sr, Gavín y ca~i l'oll\'i-
vencia. por freCUCTlle •., y relación inlíma
PON BL AUlA. DEL 8E~OR
PRIMER ANIVERSARIO
Jaca 17 de Febrero de 1900
REDACCION y ADMINI5TRACION, Calle Ma:yor. 28.
FECHA TRISTE
Como en las semanas anleriores. en la prf'sente la oferla
ha continuado retraida por no ju~gar aceptallle.;¡ los precios
del mercado, relraimieuto que, unido al al~a iniCiada en
IlIs plazas eltranjeras, ha yen ido ~ crear lal 6rmeza en
los del pais que, aunque paulatinamente, ohliga ~ alguna
mejora en los precios.
Los que han regido esta semana son los siguientes:
Valladolid.-Trigo, de 36 a36'87 peselas calliz.
Barcelona -Trip;o de Ca~ti1la, de4:H 4:V:!ti id. id.; ex·
tralJjero, de 41 ~ .u.':so id. id. -Cebad" de ,\1'3gon ~ ~'NíO
id. id.
Zaragoza.-Trigo, eatal~n monte, de 40 ~ 4~'50 id id.;
hembrilla, de 39 ~ 40 id. id.-Cebada, de 2:3 a'lij id. id.
Jaca. -Trigo ~ 36 j,). id.
~1:Hlana hara un :lIla que nos sorprendió la
fal31 é inesperada nOlicia de baber dejado de
exislir el que habia sitio conslanle y fiel re-
presenlanle del dislrilO de Jaca D, Manuel
Gavin ESlaún, en las repelidas elecciones ge-
nerales que se habían sucedido, desde que,
dej3da la represenlación provincial que os-
tenti.lra duranle más de quince ailOs, acepló
en el Con¡;reso de Dipulados la del propio
dislrilo qlle lanlO le dislinguió uUl'anle loda
su vida.
~n la memoria de lodos eslá su geslióu in-
maculada, llena de abnegación y actividad en
en pró de los in le reses de sus elet:lores y de la
regilín qU(: le vió nacer. No busc<" en la inves-
lidura de Dipulado la menor compensación ti
los desl'mbolsos y labores que son oblig-ada
secuela de Lada lucha e1ecloral, y nOlorio es
que las riñó encal'llizadas Unto minislel ial
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Su apeflada viuda D,· Marta López, su hijo D. I\lanuel, hermanos, hermano político, sobrinos primos y dem~s p~H'it:n­
les, suplican ú sus amigos y relacionados encomienden il Dios el alma del finado y asistan;) las hOrll'nS fllllebrrsqlle, en
wfragio de la misma, se celebrarán en la iglesia parruqllhd, despucs de los divinos Oficios, el 11I1ICS 19 de los cOI'rientes,
caridad que siempre recordaran agradecidos.
EXDIPU1'ADO Á COltTES y PROVINUlAL
@WJIi: f'''~~Ii:~I@ (¡;!lI JJ"~" Ii:~ Ii)¡~" ~s Ii)¡Ii: l?li:rlR¡¡;¡lJ@ Ii)¡(¡; ~~QJQJ
E. F. D.
D. MANUEL GAVíN E8TAÚN
Los limos, y Rvdmos. Sres. Obispos de Huesos. y .1 '1 ue fuá de J aoa. (boy preconizado de Pamplona) tienen coucedidos 40 días de in-
dulgencia por cada acto d. piedad que sus diocesanos practiquen en sufragio del alma del Sanar.
Diu Minlma. Mb.ima. Media.
10 -1.6 4.8 1.8
11 -1.0\ 4.0 1.3
12 22 tU 6.7
la 6.8 14.2 10.~
14 24 SO ~.2
I~ -. 2 92 40
16 6.8 9S SO
SUSCRIPCIONES
A~oV
El'! JACA: trimestre UNA peseta.











Colizacidn oficial dd t:S tU Febrero.
4 por tOO inlerior. . . • •
4 por 100 exlerior. . . •
Amortiullle al .\ por tOO.•
Aduanas. . . . • . • •
Cubas de t886. . . . .
Id. d. ISOO. . . . .
Filipinas... , , . • . •
ACCIOnes del Banco., . . •
Id. de la Tallacalel'l.
Cambio sobre Pans.. . •
Id. Id. Londres., .
4- por tOO 8spliiol en Paris.




t7 Sdbado.-Sanlos Alejo y Juli~n,
t8 Domingo. -Se.ttJgirimlJ.-Sanlos SimeóD, Mbimo,
Claudia J eladio
19 l.une!.-SanLO! CunrJdo 'Y Cabina.
!lO Mar/!!t. - ~anlo3 León, Eleuterio J Nemesio, y San·
tu lreue, Barbada y Paula.
2l· ,Vierco/n.--Santos M31imiano, Félil, Ovidio, Se-
condino J :li;:,·eriano. .
~ Jutt't'I.-La CUedra de Sin Pedro en Anlioqoia.
S;DlOS Pascasio y Anstión, y Saola Margarita.
28 Vitrnu.-San Floreneio y 1)antds Varia, Margarila
J Romana.
•



















































pasta se preita dócil á todos los moldead08 que, pa-
sados a la piedra pomez y al pripoli, revillte la apa-
riencia marmórea y dan a los pabellones que forman,
lIna mágica apariencia dp. apoteosis.
Hasta el yeso es metamorfoseado en piedra, gra-
cias al starr compue:.to de yeso mezclado, para dar-
le con~iEltellcla, á pelotone8 de E'stopa.
Con estos elemento", 3yudados de la pintura y
combinados con 3rte, la ilusión os hará ver sólidos y
eternos palacios en esas jaulas doradas que durarán




El pabE'llon italiano es el más importante de todos
los pabellones extranjeros y ocupa una excelente si-
tuación.
Cubre una 8uperficie de dos mil ciea metros cua-
drado!! y es de forma rectangular.
Su E'ecdtura, muy fina y de factma bien acabada,
reproducirá en cada f3cbada los principales motivos
de los monumento.s italianol'l, llamando pOderosa·
mel.:te la 3tención la fachad3 de la Basílica de San
Marcos de Veueria, ya terminada.
E~te 3rt\~tlco pabellón hace honor al arquitecto
Conde de C('PPl y al comisalÍo General Toma~o Vi-
lla, asl corno al "egundo Comi~ario geiíor Maotega-
zza, cf\lega nuestro; puesto que ha dirigido durante
muchos alias La Nazio11e y L'ltalia.
•• •
El pabellón de los Estados Unidos, que viene des-
pués del turco, es de una composición por completo
distinta.
La parte escultural es obra de dos artistas ameri-
canos, encargados de hacer la es1atua ,!e Wa~biog­
too (el fundador de los Estados Unidos de América)
h cuadriga, las ágUilas y las figuras del tímrano
que precede al pabellón y bajo el cual pasará e pu-
blico.
El pi¡;o bajo Fle compone de un pórtico, especie de
~rco triuufal, oroado de grandes columnas corintias
y ~orouado por una cuádrlga que representa la Dio-
sa de la Libertad conduciendo el cnro del Progreso.
Entre las columnas será colocada la estatua de
Washington.
Dos ascensores pondrán en comunicación los tres
pisos de este pabelión.
En el primer piso estarán los salones de recepci6n
íntima, reservados á los diversos Estados de la
Unión; un grao 1uJll rodeado de balcones, que ocupa
el piso bajo, estara destinado á las recepciones ofi-
ciales
Durante la uoche, las fachadas estará:l profusa-
mente iluminadas con luz el~ctrica.
Tal es la afición desarollada en Enropa por las taro
jetas pot1tales que, :í fuer de coleccionista, no pode-
mos mE'nos ele felicitar al Miuistro de Ccrreos y Te:
légrafos de Francia por hsber dictado las órdenes
oportullas á fin de que los carteros DO maculen con
sellos ó gurrapatos la parte artistlca de las tarjetas.
Esta deci:llon tiene su importancia; pues si es cier·
to que hay un lenguajE' de las Rores, no lo es menoa
que las tarjetas ilustradas tienen Sil lenguaje más
grafico y más artifltico aún.
Preguotadlo si no:i lap rubias hijas de AIbi60 y á
las soñadOras mujeres de Germauia, que 80n las más
aficionadas á sel'virsc de las Post·Oarty ó Post-
Kartem.
Las tarjetas ilustradas son como lindos cuadrilos
que nos recuerdan UDa fecha, un monumento, un
paisaje, uua moda de salón, la celebridad del día; to-
do cuanto puede interesar nuestra alma y emocionar
nuelltros seutidos.
Si ~laJame Sévigoé viviera, 18s hubiera empleado
á profusión y si el ¡;;iglo XVllI las bubiera conocido,
nos habría legado numero,>os pequeiíos monumen·
tos de su historia íntima y ..... enamorada.
LaR alemanes inventaron las tarjetas ilustradas
ba~e siete ailos; pero las dedicaron exclUSivamente
al reclamo.
Los parisienses han hecho de ellas un verdadero
3rte, licuo d~ primores y delica.Jezas, rindiendo culto
á la estética, cuando ñe ¡;eparan de la pornografía.
Bueno sera decir que las tarjetas p(lstales ordioa-
riall sólo apareci~roa eu Francia el ailo 1872, porque
los frauce"es gustan poco de la indiscreción en 811
correspondencia; pE'ro tan útil ha resultado la ínno-
vaClóU que hoy circulan en Francia sesenta milloDea
de tarjetas por año
¿Qué será cuando el franqueo sea reducido á cinco
céntimos, como se pieDsa reducir'
ANTONIO AMBROA,
París 13 de Febrero de 1900.
• •
,.
cuanto los presnpuestos, sino que debe llevar BU
iniciati\'. y sus conocimientos a algo más, y es que
para llegar á las cifra:! totales no se tome .de aqui
y se quite de allá lÍ. ojo de buen cubero, SIOO que
se repartan equitativameute las cargas, t~nieudo
eo cueota, por lo que á. laH indu!trias se refi~re, su
grado do prosperidad, tiempo de exis:.encia, coste
de materias y, en una palabra, lo que se llama en
términos financieros elasticidad do las fuentes con-
tributivaa,
El mi.ifltro de Hacienda, al presentar su proyec
to sobre alcoboles, se olvidó de alguno de estos ex-
tremos y de aquí la marejada y el verdadero lío
que ha provocado su reforma tUltre los alcoholeros
"inicos y los alcoboleros industriales.
Unos y otros echan toda la carne en el asador
para que el proyecto triunfe ó 8e deseche, y esto ha
de t.raducirse como es natural en vivas discusiones
en el Parlamento.
Si el Gobi.rno retirase el proyecto para modifi·
carlo, que serí3 lo acertado, y la modificación fue-
ra á. gusto de todos, aunque unos y otros hubiesen
de ceder algo en sus posiciones respeotivas, los
PfQsupuelltos seríaD ;ey dentro de estll me.':!, plle"S sl
bien en el Senado hay alguna oposición al presu·
puesto de Fomento, la actitud del marqué.i de Pi-
dal no es de intransigencia ni mneho meuos.
y legalizada 1& Situación económica, el Gobierno
podía con desembarazo dedicarse á la confección
de los nue\'os pre!.lupuestos que, como es sabido,
deben ser presentados dentro del mes de Mayo, y
de nun'os proyect.os sobre reformas sociales que el
ministro de la Gobernación tiene en cartera, segun
se anunCia.
Todo lo que no sea resolver cuanto antes la cues-
tión dd los alcoholes, verdll.d..ro caballo de batalla,
es perder un tiempo que a nadie mlÍ.sque al Gobier·
no le interesa aprove¡;har, ahora que por uno de
esos fenómeno!! tan freouentes é inexplioables en
política todos parecen marchar tan á gusto en el
maohito de la situación silvelist&.
FAnómeno que apuntamos sin querer dellentra-
fiarlo, porque no hemo!l' de ser ma! papistas que el
Papa.-G.
__ HiH
La calle de 106 Nacionts -El pahellón dt Italia.-
El pabtllón Ct IOll lútadoll Unidoll -
Las tarjetas pO/Jlalt6 ilustradas.
Continuamos hoy nuestro agradable paseo a tra·
vés de la EXpOSICión y nos hallamos en el centro de
la grao esplanada de lo¡ Iuvalirtos, árida plaza has-
ta. dos auos hace y hoy convertida en una magnífica
colección de numerosos pabeUcnes, destinados á lo:;
dt'pa rta meo to" trance¡::es.
En la e¡;pla;:¡sda existen cinr.o grandes pue:'tas y
tres estaclOnee: del ferro~arril eléctrico que circunva-
lará l3 Exposición y que reemplaza el Decauville
d. 1889
Ade:llás yen todas direcciones se "'fe cruzar, es-
belta v aérea, la gran acera rotativa, mOVida por la
electr:cldad y cuya conce¡x:i6n atrevida no!" asom
brará por su maravillosa prp.:cisión é Imponderable
ntllidad.
La calle de las Naciones será uno de 103 principa-
les atractl os de 13 Exposición.
Esta doble ~erie de Palacios iudepl.'ndientes, Cll)'aS
rq'titecturas deseml.'jaut(,B, sus decoraciont's y sus
esculturas caracterizan las tBtll.1cncias de arte en ca-
da oación, será uno de los principales elementos de
éxito.
Están instalados en la Orilla izquierda del Sena,
entr.. el puente de los Inválidos y el de Almá y un
amplio boultbard permitirá que la multitucl admire
8U cunjuuto y sus fschadas y pueda a!'istlr á las bu-
Ilicio!'lIs fie:-tas náuticas.
La sNie de pabellones extranjeros está dividida
en (lO:. partes s('paradas por un Jardín de cuarenta
mt'tros en mediO dl'l cual se elevará un elegante
kiosko para las mú;¡kas.
QUIDce palacios bordean el Sena, cuyas aguas re·
l1ejan los finos encajes. 1\1 delicada arqUltectUla y
las brillantes cúpulas de elitas efimera¡; constmc
Clones. .
He aquí el orden en que figuran: Italia, Turql1ía,
Estados Unidos, Gran I3rt'tana, Bélgica. Noruega,
Alemania, Espana, Mouaco, Suecia, Grecia y :::lervia.
Detrás de estos, en el quai dlOrsay, habrá otra
61a de palacios, correspondientes á Portugal, Perú,
Persia, Luxemburgo, Finlandia, Bulgaria y Hu·
manía.
Todali estas con¡;:trucciooes son ligeras; pero gra·
cias al estuco, sus muros tendrán el a¡;pecto del
mármol Este estuco se COn!!lgue con arCilla y már·
mol en polvo mezclados á una solución de colaj la
con sus eleclores, para mejor compenclrarse
de sus necesidades, el cariiloso rccilJirnicnlo
y solicitud con que .~rrllnos recibidos tanto en
sus casa'! dc Jaca y Bi(':)c~h como eu la par'di
na de LarIJesa, lal)l';\I'oll tan hundo ,'('cuerdo
que durn y dur'ar';'l I~::.le PIl Ulnlo vivamos los
qlH' tuvimos la ::atbracdlÍn de gozar eDil 5\1
campechano car;'¡clcr, y !le sif'IIUl la gratiLud
3. los f3\'ores que dispensó.
LA .\1 n;\TAlh , que en f!I'an parLe debe su
(J);i::Hcnria pf:'l'iodislic<l :\ la decidida voluntad
y ca Iuroso ClllusiaSIllOCOII que nos :lIt'ntó, gua r·
dar{l perenne recuprdo de gratitud:1 su pro-
(ectol' " en e::.tc lila de:'lu alli\'ersJrio lIne el
sentimit-.nto propIO que le embarga al que afli-
ge iJ la distillguida r:tmilia que le llora,)' e::.pc-
cialmcnte ;', su \"iuda l' hijo O, Manuel G3\'ín
López, amigo Je lIueslra predileeciólI y di~·
no SlIceiior de las cualiJadcs pel'solll\les que
gan:ll'on Ú su progelli~o[' la estima de sus
co nci 1I dad anos,
~ .
Toda la polvareda que le.... ntaron los presupu8So
tos pre.entados por el Gobierno y todos los anUDo
cios de tempestades que su diSCUSión provocaria, se
han dlSI po. lo al llegar al terreno de los hecho.!!, q ue-
dIOdo r..ducido todo á una discusión plácida y
HlI.uqulls, eo que, acept.ando uoas enmiendas y rtl-
chll.z ... ndo otras, nada t.urba la. serenidad de los
espírit.us de los representant.es del país, de snyo
levantis~os.
La calma no quita, sin embargo, qUll en les pre·
supuestos se vayan introducieud. moddicaciones
tales, que III obra del minitltro de Hacienda re>lultll
al cabo bastante desfig-urada.
Esta manera de discutir revela un progreso, pa-
queao siu dudA, pero progreso al fin, en nue:!lt.ras
costumbres parlamentariBl.
Desde bacia muchos ao.os, los ministros de Ha-
cienda se limitaban casi a copiar lo:> presepuestoll
que regían, los I.ían en la.Cámara sin qnd la aten-
ción fie los jiputados se fijara mucho en ellos, yen
poco tiempo la obra económica, lo mas essuclal
para el pais, quedaba apro!)ado SIO que la Ca mara
supiese, la mayor parte d. las veces, por no decn'
siempre, qué era lo que lI.probabtlo.
Contra este vicio tronaba la prensa, pero SIlS
grito!'! no tflllían el remedio.
El partido liberal, dicbo sea para elogio suyo,
ha roto con ellta perniciosa costumbre, dlllcutlendo
sin apasionamientos la obra finanCiera del lleüor
Villa verde un dia y otro, sin desmayos, y diilpo·
niándose i. continuar la diSCUSIón en la misma for·
m.. de lo!'! proyectos que wdavía quedan pendleutes.
h:u vauo el GobH~rno procura por todos lo:! me-
dios couseguir que esta discu:nóll. ce<>e, á. fin dI' que
sean aprobados los presupuestos. La minoría. liba·
ral no ceja, y all;' van enmlenda~ y mis enmien-
das bendiciosas todas para el pals, muchas de las
ouales pasan a ser artículos adicionales de los pre-
supuesto!!.
En csta campaña, que in!!pira el ilustre jefe del
partido libeul, sus fielell amigos estáu dlsIJuelltos
li continuar, no abar:.L1onaudú Jos raZGnamlbntos y
no recurriendo á la pusión que todo lo al:.era y
de..struye. Así, y no de otro modo, es oomo puede
fier benefioiosa 1& iniciativa parlamentana.
La trauqu~lidady 1.. calma que, como decimos,
resplandecen en la diSCUSión dfl los pre,¡uput:¡;1011
tiel Estado, S8 f.ltent,rá probablltwente al dl:.cut!rse
el proyecto de retorma dt:llwpue8tú sobre alcoho-
les si antes no se llega a un acuerdo entre los re-
prí"entantes de las regiones vlUicolas y los que
defiende o la IUdustria del alcohol.
CuIDO elliegar á un acuerdo el! difícil, lo Ileguro
es que el proyeoto, al ser discutido, proToque temo
pestades.
El hecho, después de todo, será muy natural, por
tratarsll tie intereses completamllote opuestos y
teller los diputados que defender los d. las regio-
nes ti. quienes respectivament.e representan, y si
algún tanto de cnlpa bubiera de exigirse por esto,
no podría exigirtiele mas que al Gobierno y al mi-
nistro de HaCienda en pnmer lugar, por no haber
dado resuelta la cuestión en los mismos presu-
puestos.
Porque no se reduce la misión del ministro de
Haciencia a presentar unas Cifras barajadas á IlU









Por defunción del que la. desempeñaba hállase
vacant.e la ·secretaria del Ayuntamieu to de Ayerbe,
cuya dotación consiste en 1.200 pesetu auna les,
Modista en ropa blanca y en color ofrecg sus ser-
vioios, con todo esmero y eoonomía, en au ca88, ca·
He del Sol, número 9, ó í. domicilio.
AVISO A LAS SEErORAS
Durant..la ausencia autorizada del I}obernador
ioterlno D. Siuioriano Bailón, 89 h. encargado del
mando de eSta provincia el dIputado provincial
D, Gregorio CaStejón.
Como en el número anterior, tambiiin en 11 pre-
sente nuestroll lec Lores se verán privados de la 10-
teresant. carta de nuestro ilustrado corresponsal
en Madrid, que 8egurll.m~nte llegará á nuelltro po·
der cuando ya para naJa uos sirva·
-
PRECIOSO OON
La vida es UD don precioso J para gozar durante
largo tiempo de ella es preciso tener llalud. y para
esto hace (alta reanimar el empobrecimiento acci·
dental ó constitucional de la saugre.
Al iudicar como el único medicamento en estos
caSOH las Pildoras de Blancard, aprobadas por la '\~a­
dem1:l. de Mcdici:la de J:'arll:l, pre8tamo¡:: uo. verdaJero
servicio á uue¡:tro~ lectores.
Las Píldoras y el Jarabe de Blancard, este más
fácil ,te administrar á IOd Olños, son de uoa maravi-
llosa eficaCia contra la Anemia, Ú,'lJcró{ulas, Jipoca,
di{Ues. Sífilis, etc., etc., en uua palabra, contl"a
todas las afecciones debld;;:a á una sangre pobre Ó
VICiada.
Hechazad toda imitación y no aceptad mtÍs que
los fra¡;cos que lleven el llomore BJaAcard, las selLaa
40, Rue de Bonaparte, Paris, y el ~ello de garantía.
-
Ha fallecido 9U Zaragoza la respetable y virtuo-
!la senora D... Maria del Pilar Fits y Berbiela, bon-
dadosa madre del diguo secretario del Gobierno ci-
vil de eilta provincia ~r. Bliilóu j á quiell, como á
8U distinguida familia, damos nll.estro más s9utido
péume.
Todos los hierros medicinales, 'gotas jarabes y
80luciones, han pasado á la hlatoria. Solamente las
pastillas comprimidas de 8xpto-kitrro Saint·A~óin
han triunfado, por ser un hierro orgánico extraido
del bazc. Sa vende en farmacias y droguerias.
CONSEJO DE LA SEMANA
das, determinaron un rápido deshielo de la nieve
que cubría los montes, haciendo crecer extraordi-
nariamente los río!! que sn muchos puntos han uca-
blonado dalios de consideración. .
Lo!! barrancOs de Escuer y Anís ban causaJo t.a·
les destrOzos en la carretera de Biescaa, que todavía
se hallan dete-niJos entre el ventorrilh, d8 Argui~al
y aquella villa, los carros que fueron sorprendidos
por el t.emporal, sin que hasta ahora haya sido sn-
ficiente á abrirles pase, el esfuerzo de Un creCido
númuo Jo peones camineros reunidos en aquel
punto para reparar los desperfectos.
Gn torrente que se derrumba en las inmediacio-
nes de Canfrane, eor~ la carret.era y arrastrando
en su imp&tuollll corriente parte de las tapias del
cementerio, las aguu peneHar8n en él inundándolo.
El mismo barranco invadió la plant.1I. baja de una
de las casas del pueblo ocasionando la muert~ á. va·
rias cabezu de gan&do vacuno.
Eu Villanúa, como en la generalidad de los pue-
blos que tieuen buerta~ situarlas en las márgenes
de los ríos, la avenida ha dejado á nnm~rosu fa-
milia!!lIin el trozo de tierra donde encontraban gran
part.e de tlU 8ust.ento.
La~ pérdidas materiales en toda la comare.t. aou
grandflo8: pero I:lfortunadament.e se snpone no ha
habido desgraoia!! persouales.
Trabáj~!u con verdadera actividad en la coloca-
ciou de la tnberJa y montaje de la turbina en el
salto que 1118 sooiedades fusionadas de ~Iectricidad
construyen para dar luz á e;rta ciudad Esto no
obst.ant.e, creese que hast.a la segunda quincena de
Marzo seguirli. reinando en J ac&. la oscuridad en
que hoy se encuentra aovuelta.
Accediendo á sos deseos ha sido destinado á si-
tnaciÓn de reemplazo, que uo deberá durar menos
de un al1o, 61 comandant.e de artillería, afecto al
Parque y Comandancia de esta Plaza, D. Manuel
Herrera. -
En la aesión que hoy celebrará el Ayuntamiento
deesta ciudad dóberá tratarse da¡ nombramiento de
nna comisiÓn que asista alsolemoe acto de la consa-
gración de nuestro Obispo preconizado, que como
es sabido tendra. lugar el día ~4 en la iglesa del
Real mon8lterio de El Escorial, al cual acto ha sido
oorté~loeute invitado por el mismo.
Nuestro querilo paisano el reputado ingeniero
de naminos D. Pedro Montaner, libre ya de los ri-
gores del cautiverio que por tantt) tiempo ha su-
frido en el ingrato Archi(liélago filipino, anuncia
á uno de eus amigos de esta ciudad, en carta reci-
bida por el último correo de Manila, su próximo
embarque para la península, suponiendose llegue
dn el trasat.lántioo ¡lJla de Panay que dentro de
pOCOI días arribará aIl. Barcelona.
Laa HUTias torrenciales del domingo y lunel yel
viento oálido de que aquéllas vinieron acompana·
El Cooeejo Supremo de Guerra y Marina, ha coo-
cedido á Antonia :::áncho AZllárez, residente en
Fago, madre viuda del soldado Tomás Barcos San-
cho, la pensión anual de 182,W pelletas, qua cobra.
rá por la d"legacióu dE' Hacienda de esta proTi ocia,
á partir del 17 de Junio de 1899.
A loe 77 aliOli de edad dt'jó de existir el domingo
11 de los corrieote3 en la vlila de Ayerbe el ilus-
t.rado Secret.ario de ese Ayuntamiento D. Beruabé
Cajal y Muro, humano poli ico que fué d.1 malo-
graJo D. Mannel Gavin Estaún,
Racpmoa presen~ nuestro sentido pé.!Jame a. l!lU
famliia y especialmente á la hija del finado seno-
rita Rafaela Cajal y Gavín.
y por ello ha tenido que aplazarse basta el sábado
próximo la indicada reunión de accionistas que es-
ba fijada para malian8. 7I
Son del miamo iluatrado colega las siguientea
líneas que publioa bajo el t.ítulo de Guia. de articu·
los com~rcial~,:
La Cámara de Comeroio de Hnesca ha obtenido,
por 8n8 inteligentes yact.iva. solicitudes, un&. de-
elaraoión de llaclenda que interesa al comercio en
geuoral.
Consultó á la Dirección general de Aduanas
acerca del procedimiento que debe seguirse cuando
comercianteil al por menor ó en Jetall que no están
a:ltorizadoa para expedir IIGuias de Circulación 71
tengan que devolver géneros snjetos á est.e requiSI-
to, bibn púr haberlo! recibido equivocadamanta ó
por no conyenirlessu ad~uisición,y por el ministro
de Hacienda se ha dispuesto, por consecuencia de
dicha cODsult.a, que ouando por comerciantes no
autorizados para expedir IlGl1ías de Circnlación 71
hayan de deYolver,¡e género;r aujet.,)!! á 8:'te requisi·
to de garantía fi!!cal, se ponga el hecho en cono-
cimiento da la Dirección general de Adoanas por
conducto de la respectiva Delegación de Hacieuda
con remisión dela guía que hubiere acompañatlo di-
cho!! géneros y da la fact.ura de compra de los mis-
mos, para autorizar su circulación, si procede, en
cada caso especial
Hoy uoos, maliaoa otrcs, van desapareciendo de
entre lo! vivos y bajo el peso de los años, aquella
generación de patriotas que en los tiempos que
precedieron á. la revolución de Septiembre, tanto
contribuyeron á la instauración del régimen demo-
orático en nuestra patria.
Con profunda pena nos toca boy dar á nuestros
lectores la triste nueva del fallecimiecto de D. Be-
nito Navarro Aibar, acaecida el día 11 del presente
mes eu su casa de la vlila de Heobo, á la aVll.~zada
edad de setenta y nueTe anos.
La muerte eon su implaoable fallo ha arrebatado
al partido liberal de esta montana uno de sus más
conlleouentes, desinteresados y fervientes devotos,
á su familia el jefe solicit.o y cariñoso y á los que
tuvimos la honra de tra~arle uno de los más nobles
amlgoa.
Slrn de lenitivo en la pena que hoy aflige á su
distinguida esposa é hijos la participación sincera
qoe en eu duelo t.omamoa, como seguramente la
tomarán ouant.os en vida conocieron al finado.
NUESTRA CARTERA
,
ECOS DE LA REGiÓN
ARAGONESA
LOS BARCOS DE LA TRASATLÁNTICA
EN LAS GUERRAS
Noestro querido colega El Diano d~Huuca dice
en lO número de ayer lo siguiente:
IlEs un complet.o bito muy favorable al progreso
y í. las COnveniencias materiales de nuestra ciudad.
la acogida que obt.iene el proyecto de nueiltros dis-
tingni<i.08 amigos los Sres. D. 8everino Bello y don
.Maunel Besco!, de aprovechamiento de un salto de
agua del río Gállego en Anzánigo, d. que es conce-
eiooario el Sr. Bescós, para producir y transport.ar
energía eléot.rica á Huelca, a. fin de aplicarla al
alnmbrado y í. UIIOS indust.riales con sujeción al
proyecto per!eetamente eltudiado del Sr. Bello.
Aunque por el momento y para la primera época
del deurrollo de la empresa no se necesitaban más
que 300.000 pesetlllJ en dos series de acciones de
600 y 100 re8pectivamente, á las dos en punto de
esta tarde se cerró la suscripción asoendiendo la de-
mandaá 3.91~.700 pesetas; es decir, que la cantidad·
presupuestada ha sido cubierta trece veces próxi-
mamente por 334 llusoriptorefl, cuya casi totalidad
pertenecen á Huesca, Ayerbe, Anzánigo y demás
puebloll de 1& región que han de utilizar el trans-
porte eléctrico, no habiendo podido ur admitidall
muchaa otr&'sllu8cripciones de fuera que han sido
pedidas por telégrafo ni las de otras perS9n&8 que
las han solicitado después d. las dos de la tarde.
hora fijada para CiOlrrar el registro de peticiones.
El acta á sido lJ:~nd¡da y autorizad!!. por el No-
tario de esta capital D. Benito Garcé!!.
Eate cúmulo de demandas exige trabajos previos
.. la junta general de accioniatas, principalment..
en cuanto' prorrateos. auperiores , los calculados,
Son noriOsoa 101 siguientes datos de alganos de
108 servicios preltados por 108 barcoa de la Compa-
Iiía Trasat.lántica duraute las últimas guerras:
llM.ill~ reoorridas por los baques en los viajes
para llevar las tropas, 2.347.600, equi~alent.es .á
1~ veces la vuelta al mundo por un Circulo milo·
xlmo.
El número de millas reoorridas en los viajes
para repat.riar á las tropas, puede estimarse eu
ot.ro t.anto.
E! total uciende :i más de cu&tro y medio millo·
nes de millas, ó sea más de 200 veces la vuelta al
mundo.
La dotación de loa buquea ascendía á 3.840 hom·
bres.
El carbón consumido en estas trav6!lias asciende
á 600.000 toneladas.
Los vÍ\'eres consumidos, i. 20.000 t.On31adas.
El número de toneladas de d6Splazamiento de la
fiota fué d. 2i8.000 t.oneladas mimicas.
La fuerza total de las máquin&l'll 118.000 caballos.
El vapor llAntonio López 71 recorrió él solo en el
afio 1895 7ó.0Cl0 millas, es decir, 32.000 mili que el
máximo recorrido que se suele asignar á. un solo
buque en oualquiera de laa mayores empresas marí-
tima!.
M.aterial de guerra transportado solamente des-
deCádiz para Cuba y Puerto RIOO, 103.089 bultos,
COIl pela de 7.717.003 kilogramos, entre 108 que fi-
gurln:
41,000.000 de cartuchos de fusil.
528.000 kilogramos de pólvora.
1.000 cajas de altos explosivos.
8.600 cajaa de ¡¡::ranadas.
63.000 fusilell.
28 oanonell grandes.
Otro gran número de ca~one8 pequeaos y mate-
rial de guarra.
Todo esto se transportó en 102 vapores.
Uno 15010 de estol barcos, el "Buenos Aires nl lle·
TÓ eo un solo viaje á la ·Haban.. 638 cajas de pól-'
vore. con 86.000 kilos.
Se llevaron también á las Antillas y Filipinaa,
en ó8 vapores 340.446.0u0 p.setas, casi todo en
moneJas de plata,
Unad9 las expediciones memorables fué la del
llSatrústegui 7l , que llevaba para Filipinas 78 t.ona-
lad.s de algodón pólvora, mandándosela detener
en Aden cuando ocurrió el combate naval de Cavi-
te, y teniendo qoe hacer el viaje de retorno á Cá-
diz con la misma carea. trashordada al IlLuzón 7l ,
qne luego salió con dicho enorme repuellto de ex·
plosivo, con la esnuailra de Cimara, corriendo su.
Vicisitudes, 71
-
Alos de buen humor
Se acaban de recibir preciosos re-
galos para sus parroquianos que
gastan el acreditado chocolate ela-
borado á brazo de una peseta á 2'50
libra.
Azúcares, cafés tostados y sin tos-
tar, pastas para sopa, arroz. garban-
zos y toda clase de comestibles y
ultramarinos y las aceitunas man-
zanilla l.'
Géneros para trages de caballero
por mitad de su valor, en los géne-
ros negros, blancos y demás clases
de tejidos se hacen precios baratísi-
mos, como podrá ver el parroquia-
no que compre en EL SOL.
NO CONFUNDIRSE
MAYOR, 41, FRENTE Á LOS ESCOLAPIOS
fOARHAVAL DE f 906
MASCARAS
Si queréis llevar enlrelellimiento agradable Á
objetos para dar bromas en los bailes, no va.
yais á ellos sin comprar las últimas novel:iades
que ban recibido los
H'J~S DE B. I'VELB
directamente de Madrid y París.
El f'slablecimiento estará abierto las noches




Salcln'c1l6n clase superior y que-
80 fre8co (legítimo Holanda) se re-










eee EL SOL ...
COMERCIO OE TEJIDOS Y ULTRAMARINOS
-DE-
se les avisa que en la sastrería de MARIANO
BARRIO LA VtÑA, Mayor, 41, (rrenle á lo.
Escolapios), enconlraran un gran surtido en
disrraces nuevos y elegantes para lo! días de
Carnaval, íi precios módicos. El estlbleci-
mienlo eslara abierto día y noche.
•
ANUNCIOSDE
~E ARRIENDA el primer piso Je la casa
núrnf'ro 39 de h c<tlle Mayor.
En el segunt.lo de la misma informarán.
SECCION
ceon k)enito Navarro y Aibar
EXDIPUTADO PROVINCIAL
1i'~I.I.Ii:~t@ 1i:!lJ U 'fítl.I.AI t)EI f{1;~EtQ (;1. c,[AI {l DElI. AlQ'Vt!!.1!.
Á LOS 79 AÑos DE EOAD
después de haber recibido los Santos Sacramentos.
"" R. /. P. '"
Su afligida esposa doña Florentin3_ M3rraco Rocal.~lIada •.s.us hijos D. Enri,que,
D. Félix, doi13 Elis3, doi13 Is~bel y dona JhSf'ra; sus hiJOS POllllC(lS, ~. Lore!lzo Sal~z,
O. Juan AtienZ3 y doña Orasia Pérez; sus niel.os, herman~s POI~l1C03 dOIHI. ~arllll~
~farr3Co, D. Jacinto y O. Manuel, pri'!l0~1 sobrmos ~ demas par¡~rncs, pdfllclpan a
sus numerosos amigos y relacionados perdida tan senslLle y les ruegan le lengan pre-
sente en sus oraciones.
,; . - . ': .. : '. . : . ~':"
~ .4.
• , 'T •. , '" ~( .., .• t; _"'_ ,:'-;;._. r .... _ , .... "" • •
'. ~,.. -'." ..~ .. . "
•
F ALLECIO EN LA VILLA DE AYERBE
¡j la. ~C(¡C) 110 lilJ ma1ianilJ IItl d:íilJ t~. ¡j 1~3 7QJ a1i~3 dio OllilldJ
después de reoibir los Ss. Sl1cram.ntos.
~ x. lP.------,..,,..,-----
SUB desconeolados hijo! Rafaela y Vicente, hijos políticos M&tilde Jiménez y Antonio
Enl, primos, sobrinol!l y demá. parientes, ruegan á SU! amigos y relacionados lo tengan pre-
sente.n sus oraoiones, por lo que recibirán espeoial favor.
D. BEBNABÉ CA1AL MUBO
Su apenada hija, heamano, hermanas polilicas, sobrinos, primos y demás parien-
tes, suplican :l sus amigos y demás personas piadosas le tpngan prespn~e en sus ora-
ciones y se dignen asistir i los funerales tle cab~ de alio qu~ ~Il surr?~1O úe su alma
SP. celehrarán f'l miércoles, 21 dpl acltlal, Jt'sPII{'S de los dl\'lIloS OÍlCIOS, en la pa-
rroquia de la Caledral, pOI' lo que quedaran 3J.!:radceidos.
Todas Uu misas que u eelebre1l d referido día 21 en la igluia del
Carmen serán aplicadiU en sufragio dd alma de di!ho sefior.
Don Generoso Portas y Ciprián
S!CR!TARIO OU! FIJÉ O!L JOZGAOO MUNICIPAL O! ISlA CIUDAD
y OUE FillECIO EL 24 UE FEBmO OE 1899
~. R. ~.
Primer Aniversario por el alma de
AVISO
En la oarnicería de Antonio ArticanlLba (a) Tar~
tana se vende
frellca, superior calidad, á 40 cénttimos lit.ro, y se
puede ver ordsftu á las ai.te y m sdia por la mio'




PARA prCAR CARNE PARAEMBUTIDOS
La /acetana../uan La_.
